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31.1   IDENTIFICAÇÃO DO ESTAGIÁRIO
Nome: Jessiane Motta
Matrícula: 16105709
Habilitação: Design Gráfica
E-mail:  jessianemotta94@gmail.com 
Telefone: 48 99956-7789
1.2   DADOS DO ESTÁGIO
Concedente: Curso Pró Universidade
Período Previsto: 01/03/2018 a 22/06/2018
Período referente a este relatório:  01/03/2018 a 22/06/2018
Supervisor/Preceptor:  Edson Mayer
Jornada Semanal/Horário: 20 horas semanais 
Assinatura da concedente (ou representante):
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61.3   PROGRAMA DE ATIVIDADES
Objetivo do estágio:  Experienciar o mercado de trabalho, aprimorar técnicas
e estudos vistos no curso e aprender a relacionar-se num ambiente com pessoas 
de outras áreas.
Objeto(s) do estágio: Peças de comunicação e materiais para o Pré Vestibular.
Programa de atividades (PAE): Criação e adaptação de material gráfico para
impressão e digital, diagramação de apostilas e lista, fotografia e edição de 
imagens, web designe produção de campanha publicitária.
1.4   SITUAÇÃO ENCONTRADA
Resumo da situação da empresa em relação ao Design: O Pró Universidade 
(empresa que o Pró Floripa faz parte) possui 2 estagiários da área do design e ‘ 
estagiários para a parte de comunicação e mídias sociais.
O que foi abordado no estágio: criação de campanha para mídias sociais,
diagramações, edição de fotográfia e criação de peças gráficas de comunicação.
Atuação na área gráfica: peças gráficas como  cartazes, camisetas, boné, tapete. 
entre outros. 
Atuação na área informatizada (mídias): webdesign e peçaspara mídias sociais.
1.5   ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO
Infra-estrutura física disponibilizada: cadeiras ergonômicas, computadores 
capacitados para os softwares necessários, como Illustrator, InDesign, Photoshop
e After Effects.
A localização do Design na estrutura organizacional da empresa: setor de
comunicação.
O local, na estrutura organizacional da empresa, (diretoria, departamento, etc) 
7onde foi realizado o estágio: departamento de comunicação.
Data do início do estágio:  01/03/2018
Data de encerramento do estágio: 22/06/2018
Carga horária diária: 20 horas semanais 
Horário diário do estágio (entrada e saída): 18h as 22h 
1.6   ORIENTADOR DO ESTAGIÁRIO
Nome:  Prof° Patrick Martinelli Veiga
Formação e cargo:  Professor do Curso de Design do Departamento de
Comunicação e Expressão Gráfica - EGR - UFSC.
Contatos (telefone/e-mail): patrick@patrickveiga.com
8Anexe cópia do TCE e do PAE 
assinados referente
ao estágio.
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2.1 QUADRO CONTENDO:
 a) Cronograma com as atividades (projetos) nos quais houve a 
participação do estagiário (preferencialmente relacionando as datas ou períodos 
de realização);
 b) Tarefas (estabelecidas no PAE) desempenhadas pelo estagiário em 
cada atividade (projeto) e as horas de trabalho para cumprimento de cada tarefa
 c) Se necessário, uma relação complementar de atividades não 
relacionadas diretamente ao PAE que tenham consumido parcela de tempo 
representativa em relação à carga horária do estágio.
Semana/Mês Atividade desenvolvida
2°/Março
Introdução ao ambiente da empresa e aos materiais já
produzidos.
3°/Março Criação de material para Instagram com foco nas datas 
comemorativas. Diagramação das listas semanais de 
exercícios.  Criação de cartaz de monitorias e aprofundamentos 
que terão semanalmente no curso.
4°/Março Diagramação da nova apostila do curso com as matérias de 
Filosofia e Sociologia. Diagramação das listas semanais de 
exercícios. 
1°/Abril Produção de camiseta e carteirinha para o curso. Diagramação 
das listas semanais de exercícios. 
2°/Abril Criação de slide padrão e diagramação das listas semanais 
de exercícios. Diagramação das listas semanais de exercícios. 
3°/Abril Desenvolvimento de algumas peças personalizadas.
4°/Abril Criação de cartaz para aulas especial de Geografia e 
diagramação das listas semanais de exercícios.  
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1°/Maio Fotografias de alunos e professores visando um novo banco 
de imagem para futuras campanhas para o curso. Tratamento 
de alguns imagens que seriam de uso imediato para novo 
layout do site.
2°/Maio
Planejamento e desenvolvimento de algumas peças para a 
campanha de matrícula do sergundo semestre.
3°/Maio Diagramação, alterações e conferencia do Simulado UDESC. 
Desenvolvimento de slide e cartaz para aulão UDESC
4°/Maio Diagramação  de apostila para o curso 2018.2
1°/Junho Diagramação  de apostila para o curso 2018.2
2°/Junho Diagramação  de apostila para o curso 2018.2
3°/Junho Férias prevista no contrato de estágio.
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2.2 APRESENTAÇÃO DE CADA AÇÃO
a) AÇÃO 1: Criação de peças focodas em  datas comemorativas para posts para 
redes sociais.
Briefing: Ilustrações ou fotográfias que lembrem ou homenageam as datas 
comemorativas previstas. As fotografias foram todas retiradas de banco de 
imagem gratuitos, alguns ilustrações também outras foram produzidas pela 
própria estágiaria. 
Público-alvo: Público maioritariamente jovem, pertencentes do curso Pró Floripa 
ou vestibulandos que acompanham as redes sociais do curso. 
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Buscando variar entre ilustrações e imagens, com várias cores, pois ainda não 
sabiamos se seria interessante buscar uma identidade visual do curso, pois estava 
sendo analisado a proposta de trocar de marca para o segundo semestre ou para 
o próximo ano. Portanto ficou com padrões bem variados. 
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b) AÇÃO 2: Diagramação da apostila complementar dos alunos 
Briefing: Seguir basicamente o modelo da apostila anterior, porém foi trocado a 
tipografia que demarcam as unidades e colocado ícones para sinalizar diferentes 
focos dos exercícios apresentados na mesma.
Público-alvo: Alunos pertencentes do curso Pró Floripa. 
Descrição da imagem: Foi feito teste de tipografias ficou então decidido pela 
fonte Calibri número 10, para melhor legibilidade dos alunos. Toda a apostila foi 
diagramada em duas colunas, visando dimunir o númro de páginas pensando nos 
custo e também no tamanho do material que o aluno teria que carregar. 
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c) AÇÃO 3: Criação de camiseta e carteirinha para os alunos e equipe. 
Briefing:  Criação de camisetas visando uma arte sem muitos recursos, pois o 
foco seria destacar realmente a logo e o nome do curso, já que é apenas o segundo 
semestre que é feito essa nova vertente do projeto. 
Público-alvo: Alunos e professores pertencentes do curso Pró Floripa. 
Foi utilizado variação das cores azuis que a marca já carregou, como temos uma 
paleta bem diversa de tons azuis, foi possivel brincar com todas para mostrar um 
pouco da história que está sendo carregada de 15 anos para um nova vertende 
desse Pré Vestibular.
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Resgatando as cores originais do Pró Universidade e usando apenas variações 
das mesmas, foi possivel obter um resultado interessante, sem muita sofi sicação 
de forma “clean” e direta, fortalecendo a marca Pró Floripa.
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d) AÇÃO 4: Criação de slide padrão 
Briefi ng: Criar um slide padrão para ser disponibizados para todos os professores 
para manter uma unidade visual em todos os slides pois todos devem ir para a 
plataforma onde os alunos tem acesso para consulta-los.
Público-alvo: Alunos pertencentes ao curso Pró Floripa. 
Descrição da imagem: Focando na utlizadação da cor azul, que acompanha sempre 
o curso nessa caminhada de 13 anos. Sabendo que em sala de aula o  projetor gera 
grande perda da tonalidade da cor, utilizei para destaque os tons mais escuros, 
para ter certeza de que a leiturabilidade das informações colocadas nele não seria 
comprometida.
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e) AÇÃO 5: Criação de cartaz monitorias
Briefing:  Criação de uma arte para o mural informando as monitorias semanais.
Público-alvo: Alunos pertencentes do curso Pró Floripa. 
Novamente as cores selecionadas foram retiradas das cores principais da marca 
Pró Floripa, a inteção era de passar a informação como uma “anotação” para os 
alunos, tentando se aproximar do cotidiano deles.
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f) AÇÃO 6: Criação de cartaz monitorias
Briefing: Criação de uma arte para o mural informando os aprofundamentos.
Público-alvo: Alunos e pertencentes do curso Pró Floripa. 
Sabendo que o aprofundamento é focado em realizações de questões com 
dificuldade elevadas, geralmente procurados pelos alunos que pretendem prestar 
vestibular para cursos de alta demanda, foi feito a arte inspirada nos objetivos 
deles, abortando isso de forma mais leve e trazendo palavras que os próprios 
alunos constumam falar. Quanto a paleta de cor, novamente traçada em cima da 
cor principal, azul da marca. 
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g) AÇÃO 7: Criação de cartazes para aulas especiais
Briefing: Criar cartezas para as aulas especiais que as vezes acontecem aos 
sábados, para serem colocados na unidade e para serem enviando nos grupos 
Matutino e Vespertino no Whatsapp. 
Público-alvo: Alunos pertencentes ao curso Pró Floripa. 
Por serem aulas especiais, foi utilizado padrões que ainda não tinhamos seguido 
em nenhuma arte interna da unidade. Buscando cores mais váriadas porém que 
tivessem relação com o tema. Por ter tido acesso anteriormente aos slides dos 
professores que dariam as aulas com o tema Siria, procurei imagens que trouxesse 
um pouco do que seria abordado. 
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h) AÇÃO 8: Proposta de atualização de grafismo da apostila 2019
Briefing: Por ter sido utlizado o mesmo padrão de grafimos durante dois anos nas 
apostilas, foi pedido para fazer uma sugestão, alterando um pouco da aparencia 
da apostila. 
Público-alvo: Alunos pertencentes ao curso Pró Floripa. 
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Foi feito uma pesquisa e apllicado alguns conceitos de teoria da forma para propor 
o nome padrão gráfico da apostila. Algumas limitações foram impostas pelos 
supervisores, pois não gostariam de mudar o estilo de duas colunas pois é mais 
ecônomico. Porém foi aplicado agora um estilo com mais formas arredondadas, 
já que é compravado que nosso cerebro compreende melhor essas formas, etão 
os cantos arredondados tornam a informação mais fácil de processar. Fora que 
depois de tanto tempo utlizando formas mais quadradas, as formas orgânicas 
trazendo um ar moderno e uma leveza visual na apostila. Foi utualizado o o 
padrão das unidades, de todos os módulos  deexercícios e criado um padrão para 
as sugestões focadas no ENEM. 
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j) AÇÃO 10: Matériais personalizados
Briefing: Durante o estágio foi desenvolvido um modelo de boné e de tapete 
capacho personalidade para o curso pré vestibular.
Público-alvo: Alunos pertencentes ao curso Pró Floripa. 
No boné foi feito para aproximar o público do estilo das universidades americanas, 
por isso foi escolhida a tipografia simular as que são usadas em camisetas, bonés 
de lá. Já no arte do capacho, foi escolhida as cores do Pró Universidade, porém uma 
tipografia cursiva para tornar a mensagem mais sentimental sem comprometer o 
a leitura da mesma. 
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k) AÇÃO 11: Foto dos alunos
Briefing: Fotográfias com a finalidade de termos um banco de imagem próprio 
para futuras campanhas e para utilização interna. 
Público-alvo: Alunos pertencentes do curso Pró Floripa. 
Fotos tiradas dos alunos que foram convidados para a seção. As fotos foram feitas 
na sala de gravação das aulas online do Pró Universidade. 
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f) AÇÃO 6: Campanha de divulgação das matriculas para 2018.2
Briefi ng: Desenvolvimento de algumas peças para serem utlizadas na campanha 
de divulgação das matriculas do segundo semestre.
Público-alvo: Pessoas interessadas em prestar vestibulares.  
Sugestões para a capa do facebook. 
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Postagem para os Instories do Facebook divulgando o processo seletivo. 
Banner destaque para o site do Pró Florioa com as alterações solicitadas pela 
Tekoa que entrou no final do estágio. 
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Capa para o facebook. 
Banner rodapé site
Toda a campanha foi definida juntamente com o designer do Redação Online e do 
Pró Universidade. Foram escolhidas novas cores, já que ficou definido em uma 
reunião com os proprietários do Pró Floripa que já seria hora de começarmos a 
desenhar um padrão gráfico para o curso com vertende particular, para começar 
a diferencia-ló. 
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3.1 A SITUAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO FOI SATISFATÓRIA? EM QUE E COMO?
Sim. Foi possível realizar várias atividades da área do Design Gráfico e atuar na 
prática com métodos e orientações que foram aplicadas pelos professores do 
curso de Design da UFSC. O ambiente de trabalho sempre foi descontraido e a 
convivência com os outros setores da empresa sempre foi muito boa.
3.2  QUAIS  FORAM  OS  PRINCIPAIS PONTOS POSITIVOS E OS NEGATIVOS DO ESTÁGIO?
Nos pontos positivos posso colocar a oportunidade de por em prática 
conhecimentos e teorias que foram adquiridas no curso, assim como a liberdade 
que me foi disponibilizada criar a parte de design na empresa. Como ponto 
negativo o horário noturno, pois acabava chegando em casa bem tarde.
3.3 AS ABORDAGENS CONCEITUAIS, OS MÉTODOS E AS TÉCNICAS UTILIZADAS NO ESTÁGIO 
FORAM  COERENTES COM O QUE FOI ESTUDADO NO CURSO? QUAIS AS CONVERGÊNCIAS? 
QUAIS AS DIVERGÊNCIAS? Em geral sim, porém na faculdade existe a orientação 
e concelhos de professores e colegas que na maioria dos casos não existe no 
ambiente de trabalho, já que você é responsável da area na empresa. Porém o 
outro design do grupo Pró Universidade, todas as vezes que foi preciso algum 
contato sempre foi bem prestativo. 
3.4 COMO E EM QUE ESSE  ESTÁGIO CONTRIBUIU PARA SUA FORMAÇÃO? 
Estar atuando de maneira prática, com demandas e curtos prazos foi de extrema 
importancia para que pudesse aprender rapidamente coisas que dentro da 
universidade levaria mais tempo para aprender.
3.5 QUAIS OS CONHECIMENTOS TEÓRICOS E TEÓRICO-PRÁTICOS ADQUIRIDOS NO CURSO 
QUE FORAM DIRETAMENTE UTILIZADOS?
Utilização de softwares como illustrator e photoshop, diagramação, teoria da 
forma, composição visual, harmonização de cores, tratamento de fotos, entre 
outros.
3.6 QUE CONHECIMENTOS PRESUMIDAMENTE DA ÁREA DE DESIGN  FORAM NECESSÁRIOS 
E NÃO FORAM ESTUDADOS NO CURSO? Aprofundamento de técnicas e teorias de
marketing digital e Design UX
3.7 EM ESCALA DE 0 A 10, QUE VALOR RESUMIRIA, NA SUA OPINIÃO, A CONTRIBUIÇÃO 
DO ESTÁGIO PARA SUA FORMAÇÃO? 10, pois além de outros fatores previamente 
mencionados, foi possível conhecer e ter contato com a área dos cursinhos pré-
vestibulare
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Anexe a Carta de Avaliação do 
Supervisor de Estágio já pre-
enchida e assinada.
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Anexe a Carta de Avaliação do 
Professor Orientador de Está-
gio já preenchida e assinada.

